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Existen investigaciones acerca del Abuso Sexual, pero en realidad son muy pocas 
las que nos brindan una información completa y profunda, así como instrumentos 
para evaluar esta problemática. Esto puede ser entendido ya que los valores 
numéricos reales de los casos son en muchos casos de acceso restringido o 
limitado, y más aún cuando se trata de una segunda o tercera entrevista, no se 
obtiene la información como se debería ya que una vez que la víctima realiza su 
primer descargo lo que se quiere evitar es la revictimización y por el contrario que 
la persona afectada progrese en su tratamiento y pueda llevar una vida positiva.   
La presente investigación inicia haciendo un recorrido por las últimas estadísticas 
que nos informan acerca de la incidencia sobre el abuso sexual en los últimos 
años, además de forma deductiva se relatan los conceptos desde la violencia 
hasta llegar al abuso sexual. Para tener resultados verídicos, se creó un 
instrumento válido y confiable denominado “Escala de AS en menores de edad” a 
partir del Síndrome de Acomodación al Abuso Sexual Infantil de Roland Summit, 
el cual cuenta con cinco fases que la persona afectada sexualmente atraviesa, 
esta escala nos permitió determinar las actitudes del niño abusado frente al tema, 
mediante la aplicación en un grupo de 39 menores con antecedentes de abuso 
sexual para describir en un grupo de 100 estudiantes si existen alguno de los 
indicadores del abuso sexual. Así se detectarían casos en un momento oportuno 
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El objetivo de esta investigación estuvo orientado a detectar en un grupo de 
escolares de la Institución Educativa, indicadores de abuso sexual mediante una 
escala creada y aplicada en menores de edad con antecedentes de abuso sexual. 
Se empleó el diseño de investigación No Experimental – Transeccional, 
utilizándose como muestra a menores de edad entre 8 y 17 años divididos en dos 
grupos de estudio; el primero, conformado por 39 menores de edad con 
antecedentes de abuso sexual; y el segundo grupo conformado por 100 escolares 
de una institución educativa privada localizada en zona de riesgo. Se utilizó un 
instrumento elaborado específicamente para esta investigación con la validez 
mediante jueces y confiabilidad de α= ,837. Se concluye que si existen 
indicadores de abuso sexual en el grupo de los 100 escolares.  
 











































The objective of this research was to detect in a group of students that come from 
a School, indicators of sexual abuse through a scale created and applied in 
children with a history of sexual abuse. The research design was Non - 
Experimental - Transectional, using as sample of children between 8 and 17 years 
divided into two study groups; The first, made up of 39 children with a history of 
sexual abuse; And the second group of 100 students from a private school located 
in a risk zone. We used an instrument developed specifically for this research with 
validity by judges and reliability of α =, 837. It is concluded that if there are 
indicators of sexual abuse in the group of 100 schoolchildren. 
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